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 Berdasarkan hasil studi awal, peneliti melihat bahwa peserta didik SDN 1 
Bancar, khususnya kelas 5 sangat tertarik dengan tembang macapat. Hal ini 
terbukti dengan sikap antusias peserta didik dalam belajar menyanyikan tembang 
jawa. Disamping itu juga dapat dilihat dari prestasi beberapa peserta didik dalam 
ajang lomba tembang macapat. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi 
nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tembang macapat dhandhanggula 
karya Yauni dan penerapannya dalam pembelajaran tematik kelas 5 SDN 1 
Bancar.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) nilai-nilai karakter yang 
terkandung dalam tembang macapat dhandhanggula karya Yauni, dan (2) 
penerapan tembang macapat dhandhanggula karya Yauni sebagai sumber 
pembelajaran tematik kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, 
pembelajaran ke 6. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data yang dipilih yaitu wawancara dengan Kepala 
Sekolah, Guru kelas V, dan ahli tembang macapat. Selain melalui wawancara, 
peneliti memilih sumber data observasi, dokumentasi, dan studi referensi.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) nilai karakter yang terkandung dalam 
tembang macapat dhandhanggula karya Yauni yaitu religius, cinta tanah air, kerja 
keras, tanggung jawab, disiplin, dan rela berkorban, (2) tembang macapat 
dhandhanggula karya Yauni dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber 
pembelajaran tematik, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, 
pembelajaran ke 6 untuk muatan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, 
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 Based on the results of the preliminary study, the researcher saw that 
SDN 1 Bancar students, especially grade 5 students, were very interested in 
Macapat songs. This is evidenced by the enthusiastic attitude of students in 
learning to sing Javanese song. Besides that, it can also be seen from the 
achievements of several students in the Macapat Song competition. Thus, 
researcher is interested in identify the character values contained in Yauni's 
macapat dhandhanggula song and their application in thematic learning for 
grade 5 SDN 1 Bancar. 
 This study aims to determine: (1) the character values contained in 
Yauni's macapat dhandhanggula song, and (2) the application of Yauni's macapat 
dhandanggula song as a thematic learning resource for class 5 theme 5 
ecosystems, sub-theme 1 ecosystem component, 6th learning. This research uses 
qualitative research and descriptive research type. The data sources choosen 
were interviews with the principal, class V teachers, and macapat song experts. 
Apart from going through interviews, researcher choose the data source for 
observation, documentation, and reference studies. 
 The results showed (1) the character values contained in Yauni's 
macapat dhandhanggula song, namely religion, love for the country, hard work, 
responsibility, discipline, and willingness to sacrifice, (2) the macapat 
dhandhanggula song by Yauni can be used as a learning resource of thematic 
learning, theme 5 ecosystems, sub-theme 1 ecosystem component, 6th learning for 
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